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El Proyecto Calamaca está ubicado en el distrito minero de Huamachuco, región que alberga 
varios yacimientos y proyectos significativos con recursos de oro mayores de 30 millones 
de onzas. Geomorfológicamente, se localiza en la parte oriental de la cordillera occidental, 
los principales tipos de rocas presentes son: (1) lutitas y limolitas jurásicas de la Formación 
Chicama; (2) Areniscas cretácicas con intercalaciones de limolitas de la Formación Chimú 
y (3) Pórfidos dioríticos del Mioceno que intruyen estas secuencias sedimentarias.  
Estructuralmente, se encuentra dentro del eje de un anticlinal regional de rumbo NW, en el 
que las rocas dominantes son las secuencias jurásicas e intrusiones de pórfidos dioríticos, 
mientras que las areniscas cretácicas se encuentran en los flancos. 
El área de estudio comprende 5 km2 y está situado en el eje del anticlinal, donde ocurren 
vetas y venillas con orientación NW y NE, estas estructuras mineralizadas están alojadas 
dentro de los pórfidos dioríticos y rocas sedimentarias, se reconocieron dos etapas de 
mineralización: (1) Pirita + Arsenopirita con altas leyes de oro, los cuales pertenecen a un 
ambiente de baja sulfuración; (2) Una etapa con Calcopirita + Esfalerita + Galena + 
Molibdenita + Tenantita, indicando un ambiente epitermal de sulfuración intermedia con 
menor oro. Ambos eventos con una alteración hidrotermal de Cuarzo, micas blancas 
(sericita, muscovita, paragonita) + Arcillas (caolinita, illita, esmectita y dickita).  
 
Los análisis petrográficos y SEM demostraron que el oro en este depósito está relacionado 
con Arsenopirita en la etapa de baja sulfuración. Sin embargo, la tendencia tectónica y 
metalogenética en la región está dominada por ambientes epitermales de intermedia hacia 
alta sulfuración y pórfidos. Por lo tanto, para una mejor comprensión de este sistema hemos 
llevado a cabo un estudio de inclusiones fluidas, que indicaron temperaturas de 220 ° C a 
300 ° C y salinidades de 2.5% a 5.6% de NaCl. La fase de vapor analizada con la microsonda 
raman muestra la presencia de CO2 y CH4, lo que sugiere un efecto reductor como producto 
de la interacción de los fluidos hidrotermales con la roca caja de la Formación Chicama.  
Respecto a términos de exploración, según nuestro vector de temperatura se determinó un 
“target” principal de mayor temperatura, basado en el estudio de inclusiones fluidas. Dicho 
estudio se realizó en muestras a elevaciones similares (3500 +/- 50 msnm) y dentro del 
mismo evento de mineralización, como resultado se observó un gradiente de temperatura de 
230 ° C en el borde exterior a 290 ° C en el posible núcleo del Sistema Epitermal de baja a 
intermedia sulfuración. 
 






Calamaca Project is located in the mineral district of Huamachuco, region which hosts 
several significant ore deposits and projects with Au resources over 30 Moz. 
Geomorphologically is located in the eastern part of the western cordillera, the main rock 
types present being (1) Jurassic shales and siltstones from the Chicama Formation; (2) 
Cretaceous sandstones with some intercalations of siltstones; (3) intruded by dioritic 
porphyries of Miocene age. The district is structurally oriented on NW trend, along the 
Peruvian Andes, within the axis of a regional anticline in which the dominating rocks are 
those of the jurassic sequences, the cretaceous sandstones are along the fold flanks. 
The study area encompasses 5km2 and lies on the axis of the anticline, axis along which 
dioritic porphyries occur. Within these host rocks NW and NE oriented veins occur, these 
mostly composed by quartz, sulfides and oxides, the last commonly pseudomorphs after 
sulfides. These veins are hosted within the dioritic porphyries and sedimentary rocks, and 
are associated with an extensive quartz + clay (kaolinite, illite, smectite and dickite) + white 
mica (sericite, paragonite and muscovite) hydrothermal alteration. 
At Calamaca two stages of mineralization are recognized, the first: Pyrite + Arsenopyrite ± 
Fe – rich Sphalerite with high gold grades, indicating a low sulfidation ephitermal 
environment, and a second stage with Chalcopyrite + Fe – rich Sphalerite + Galena + 
Molibdenite + Tennantite, indicating an intermediate sulfidation epithermal environment 
with minor gold. 
Petrographic and SEM analysis demonstrate that Au in this deposit is related with 
Arsenopyrite in the low sulfidation stage. Nevertheless, the tectonic and metallogenic trend 
in the region is dominated by high sulfidation epithermal and porphyry type environments. 
Thus, for a better understanding of this system we have carried out a fluid inclusions study, 
which indicates temperatures from 220°C to 300°C and salinities of 2.5 to 5.6 % NaCl. The 
vapor phase analyzed with Raman shows occurrence of CO2 and CH4, suggesting the 
interaction of the fluids with the host rocks, process which likely had a strong reduction 
effect. 
In terms of Exploration impacts, we determine one target with high potential, based on 
temperatures of the fluid inclusions, this study was done on samples at similar elevations, 
3500 +/- 50 m.a.s.l and within the same mineralization event, showing a potential 
temperature gradient from 230°C in the outer border to 290°C in the potential core of the 
epithermal system. 
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